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CARTA D E P R I N C I P I S D E L 
F Ò R U M SOCIAL M U N D I A L 
1 E1 Fòrum Social Mundial és un espai obert de • t robada per aprofundir la reflexió i el debat 
democràt ic d'idees, la formulació de propostes, el 
lliure intercanvi d'experiències i l'articulació per a 
accions eficaces d'entitats i moviments de la socie-
tat civil que s'oposen al neoliberalisme i al domini 
del món pel capital i per qualsevol forma d' impe-
rialisme, i estan decidides a la construcció d'una 
societat planetària centrada en l'ésser humà. 
2 A partir d'ara, amb el convenciment que "un • altre món és possible" (així es va proclamar a 
Porto Alegre), aquest Fòrum esdevé un procés per-
manent de recerca i construcció d'alternatives que 
no es redueix als esdeveniments en què es recolza. 
3 El Fòrum Social Mundial és un procés de • caràcter mundial . Totes les trobades que es 
fan com a part d'aquest procés tenen dimensió 
internacional. 
qualsevol de les seves edicions, posicions que pre-
tenguin ser de tots els seus i les seves participants. 
Aquests no han de ser cridats a prendre decisions, 
per vot o aclamació, com a conjunt de participants 
del Fòrum, sobre declaracions o propostes d'acció 
que identifiquin a tots o a la majoria i que es pro-
posin com preses de posició del F ò r u m com a 
Fòrum. 
7 Es pot, no obstant, assegurar a les entitats o • conjunts d'entitats que participen a les troba-
des del Fòrum la llibertat de deliberar, durant 
aquestes, sobre declaracions i accions que decidei-
xin desenvolupar, aï l ladament o en forma articula-
da, a m b altres par t ic ipants . El F ò r u m Social 
Mundial es compromet a difondre amb amplitud 
aquestes decisions pels mitjans a l'abast, sense 
direccionaments , jerarquitzacions, censures ni res-
triccions, sinó com a deliberacions de les entitats 
que les hagin assumit. 
4 Les alternatives que s'hi ha proposat es con-• traposen a un procés de globali tzació capita-
lista comandat per les grans corporacions multina-
cionals i pels governs i institucions internacionals 
al servei dels seus interessos. Aquestes propostes 
cerquen fer prevaler, com una nova etapa de la 
història del món, una globali tzació solidària que 
respecti els drets humans universals i els de tots els 
ciutadans a totes les nacions, així com també el 
medi ambient, recolzada en sistemes i institucions 
internacionals democràt iques al servei de la justícia 
social, la igualtat i la sobirania dels pobles. 
5 El Fòrum Social Mundia l reuneix i articula • només entitats i moviments de la societat civil 
de tots els països del món, però no pretén ser una 
instància representativa de la societat civil mundial 
ni excloure dels debats que promoguin els respon-
sables polítics, a m b mandats atorgats pel poble, 
que decideixin assumir els compromisos que en 
resultin. 
6 Les trobades del Fò rum Social Mundia l no • tenen caràcter deliberatiu. Per tant, ningú no 
estarà autoritzat a expressar, en nom del Fòrum, a 
8 El Fòrum Social Mundial és un espai plural i • diversificat, no confessional, governamental 
ni partidari, que articula en forma descentral i tzada 
(en xarxa) entitats i moviments compromesos en 
accions concretes, del nivell local a l ' internacional, 
per la construcció d'un món diferent. Per tant, no es 
consti tueix com instància de poder a ser disputat 
pels participants de les seves trobades ni pretén 
constituir-se en l 'alternativa d'articulació d'accions 
de les entitats i moviments que hi participen. 
9 El F ò r u m Social M u n d i a l a s sumeix la • democràcia com el camí per resoldre política-
ment els problemes de la societat. C o m espai de 
trobada, està oberta al plural isme i a la diversitat de 
compromisos i actuacions de les entitats i movi-
ments que hi decideixin participar, així com a la 
diversitat de gènere, races, ètnies i cultures. 
El Fòrum Social Mundial s'oposa a qual-
• sevol visió totalitària i reduccionista de la 
història i a l'ús de la violència c o m a mitjà de con-
trol social per l'Estat. Pugna pel respecte als drets 
humans , per relacions igualitàries, solidàries i pací-
fiques entre persones, races, gèneres i pobles, con-
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demnant totes les formes de dominació , així com 
també la subjecció d'un ésser h u m à per un altre. 
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1 1 . Les trobades del Fò rum Social Mundial són sempre espais oberts a totes les perso-
nes que hi vulguin participar, excepte organitza-
cions que atemptin contra la vida de les persones 
com a mitjà d'acció política. 
1 C o m espai de debat, el Fò rum Social 
JL ^ / « M u n d i a l és un moviment d'idees que esti-
mula la reflexió i la màx ima disseminació transpa-
rent dels seus resultats sobre els mecan ismes i ins-
truments de la dominació del capital; sobre mitjans 
i accions de resistència i superació d 'aquest domi-
ni i sobre les alternatives que puguin ser proposa-
des per resoldre els problemes d 'exclusió i desi-
gual tat que el procés g loba l i tzador capital is ta 
actualment hegemònic està creant o agreujant, a 
nivell internacional i en l 'interior dels països. 
-í O C o m a espai d'intercanvi d 'experiències, el 
JL * J . F ò r u m Social Mundia l est imula el conei-
xement i el reconeixement mutu de les entitats i 
moviments que hi participen, valorant en especial 
el que la societat està construint per centrar l'acti-
vitat econòmica i l 'acció política en l 'atenció de les 
necessitats de l'ésser humà i en el respecte a la 
natura. 
1 A C o m a espai d'articulació, el Fòrum Social 
JL i • Mundial cerca enfortir i crear nous vincles 
nacionals i internacionals entre entitats i movi-
ments de la societat civil, que augmenten, tant en 
l'esfera de la vida pública com de la vida privada, 
la capacitat de resistència social al procés de des-
humani tzació que el món està vivint, i reforcin les 
iniciatives humani tzadores en curs per l'acció d'a-
quests moviments i entitats. 
-1 ^ El Fòrum Social Mundial és un procés que 
JL «^/ «es t imula les entitats i moviments que hi 
participen a plantejar les seves accions com a qües-
tions de ciutadania planetària, introduint en l'agen-
da global les pràct iques t ransformadores que s'esti-




és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el seu fill o filla c o m e n ç a a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar - lo definit ivament 
la prengui segons els resultats del curs . 
No es preocupi : MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
N O M É S PER 8.700.- ptes. mensuals , més quota 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI DE F À C I L 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí, 1 
(cantonada Passeig Mallorca) 
Palma de Mallorca 
Telf. 971 281559 
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